Reglamento que S. M. manda observar para la reducción de equipages en
campaña, y raciones que de su real cuenta han de librarse durante ella by Wall, Ricardo et al.





Q.U E S. M.
MANDA OBSERVAR
P ARA LA R E D U C C I O N
DE EQUIPAGES EN CAMPANA>
Y R A C I O N E S
QUE DE SU REAL CUENTA
HAN DE LIBRARSE DURANTE ELLA.
D E  O R D E N  D E  S. M .
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O n f i d e r a n d o  l o s  d e f o r d e n e s   ̂ q u e  c a u fa  e n  l o s  m o v i ­
m i e n t o s  d e  l o s  E x e r c i t o s  d e  C a m p a n a ,  c o n  a t r a í lb  d e
m i  í e r v i c i o  y  e m b a r a z o  e n  la  m a r c h a  d e  la s  T r o p a s ,  
la . m u l t ip l i c id a d  d e  E q u ip a g e s  d e  O f ic ia le s  G e n e r a le s ,  
y  p a r t i c u l a r e s ,  p o r  n o  h a b e r  r e g la  f ija  ,  q u e  l i m í t e  á  
n u m e r o  d e t e r m i n a d o  e l  u f o  d e  e l l o s : h e  r e í u e l t o  f e -  
n a la r  e l  q u e  p e r m i t o  l l e v a r ,  f e g u n  íu  g r a d o  r c f p e d i v o ,  
á  c a d a  u n o  ,  c o n  d e c la r a c ió n  d e  la s  R a c i o n e s  d e  P a n  , y  C e b a d a  ,  q u e  p a r a
í u s  C r i a d o s ,  y  C a b a l lo s  d e b e r á n  g o z a r  ,  l ib r a d a s  d e  c u e n t a  d e  m i  R e a l  H a ­
c i e n d a ,  f in  c a r g o  á  q u i e n  la s  t o m e ,  c o m o  n o  e x c e d a  d e l  n u m e r o  d e  la s  
q u e  l e  c o r r e f p o n d e n ,  f e g u n  e x p l ic a  e l  E f t a d o ,  q u e  m a n i f i e f t a  la  l i m i t a c i ó n  
d e  E q u i p a g e s ,  y  h a b e r  p a r a  f u  a f i i f t e n c i a ,  e n  e l  m é t h o d o  f i g u i e n t e .
Raciones fin defaien- 
Cabalíeria  ̂ Idem de Total de toen cada día. 
G rados de O fic ia le s .^ E q u ip a g e  d cR u ed as.^ d e carga. ^ montar. Caballer. ŷ De P a n . D e  Cebad.
C a p i t a n . o C o m ' f  r  Un Coche con «.M uías.-, ,  ■ o
r e n e i - a l  \  r  a >•••! ^.. , .1 8 . . . . . . . S »  I 8 . . . . . . .1 8 .;
L jC ílC iai.  ..........2.Carros con 4.cada uno j
T e n i e n t e  G e n e r a l ^ ^
M a r i { ¿ . d t C a m p o | U n ^ - —
B r ig a d ie r  d e  q u a l - 1 ........... ...........................................̂ .............6....,..ii....
. q u ie r a  c l a í l c . . . .  j *  ............................ *........ .
C o r o n e l  d é  C a b a l le r ía ,  b  D r a g o n e s ............... 2 . . . .
C o r o n e l  d e  I n f a n t c r ia .............................. .............. 4 . . . . . . .  4 - . . . . . . . .  8 . . . .
T e n i e n t e  C o r o n .d e  C a b a l le r ia ,b  D r a g s . . . . . 3 ............ 5 . . . . . . . . 8 . . . .
I d e m  d e  I n f e n t e r ia ,  .......... .......... .......................2    .........4 . . . . . . .  ^ ........
S a r g e n t o  M a y o r  d e  C a b a l le r ía ,o  D r a g s . . . . . 2 ; ............4 . . . . . . . ^ . . . .
S a r g e n t o  M a y o r  d e  I n f a n t e r ía .   ..................... ..2-  ............ 2 . . . . . . . . 4 . . .
C a p i t á n  d e  I n f a n t e r  .C a b a l le r .y  D r a g s .........i ................   3 . . . .
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Caballeriaj Idem de Raciones fin deícuento.
de carga. A montar.^  Cebad,
í3os de Caballería..,     i  4 .........  j ........... ............... ..
Ayudante Mayor.................. -................ i .........i ..................... .................... ...
jCada Capellán de Regimiento de 1
qualquicra claíle que fea. 3 ......^ ....................................................
jCada Cirujano idem..............; ........... , . , i ........ ; i ..... ^ ............... i . . ............i;>
El Quartel Maeftrc General, Mayor General de la Infantería, M a rit 
eal de Logis de Caballeria, y Dragones, Comandante General de Artillc- 
ria , Oficiales de Eftado Mayor de ella,Edecanes de los Generales, Ayu­
dantes de los Eftados Mayores del Exercito , Cuerpo de Ingenieros  ̂y toda 
otra perfona  ̂que tuvicíle empleo , comifsion , b encargo , que no íc ha­
lle efpecificado en el Eftado precedente, podrá tener (citando deílinado á 
fervir en el Exercito de Campana) el mifmo Equipage, y numero de Ca­
ballerías, que le correípondan por fu graduación, fegun cita explicado, 
fin exceder por ningún cafo de cita regla: y los que no tengan grado 
Militar , fe ceñirán en el numero de Caballerías al de Raciones, que feña- 
le el Intendente del Exercito , en confcquencia del Reglamento, que íe ic 
comunique por la Via Refervada de Hacienda.
En cada Batallón deberá havcr dos Vivanderos, uno para cada Eíqua- 
dron , y para el Quartel General ocho , y quatro Panaderos: cada uno de 
ellos deberá tener un C arro, y quatro'Mu las buenas, y fcr fugcto abona­
do con credito, y feguridad de tener algún caudal.
Los Panaderos,^y Vivanderos del Quartel General han de llevar una 
Caíaca azu l, con una Dragona pagiza fobre el hombro derecho : y los 
Vivanderos de Regimiento ufarán de la Diviía del Cuerpo á que firviercn, 
con cldiílintivo de la Dragona pagiza fobre el hombro-, cuidando cada 
Coronel , y Sargento Mayor , de examinar con la mayor atención la cali­
dad de gente, que tomen para Vivanderos, y la que eftos admitan para 
Criados* fuyos, á fin de evitar la introducción íimulada de Eípias, á que 
íuele dar lugar la falta de citas precauciones.
El Prevoite del Exercito vigilará muy atentamente fobre eñe impor-- 
tante punto ; y no fe admitirá Criado de Vivandero, b Panadero del Quar­
tel General, fin prefentarfelc antes para ííi aprobación, dando fiemprc 
cuenta de todo al Mayor General de Infantería.
Todos los Carros, que firvan en el Equipage del Exercito , deberán 
tener pucña en paragc, donde diftintamente pueda verfe , una infcripcion 
con letras grandes del nombre del Regimiento , Oficial General, b claíle, 
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taran pintados del color deíuDivifá. Todo lo prevenido en cftc Regla­
mento es mi voluntad que tenga fuerza de Ordenanza, y que como tal 
fe obfervc exactamente. Dado en el Pardo a treinta de Enero de mil 
fetecientos fefenta y dos. =  YO EL REY. =  Don Ricardo Wall 
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